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 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Візія – бібліотека НаУКМА – академічний ресурсний центр, який поєднує 
бібліотечно-інформаційні функції з ключовими елементами університетських 
технологічних сервісів. Бібліотека – не просто місце книгозберігання, а мозковий центр 
університету, що пов’язаний із світовими інформаційними ресурсами і забезпечує 
швидкий та зручний доступ до них, знаходиться в центрі академічного та дослідницького 
процесів в НаУКМА. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні 
ресурси. 
Мета – створення інформаційної бази для організації освітнього та дослідницького 
процесів. Бібліотека забезпечує швидкий та зручний доступ до світових наукових та 
освітніх ресурсів, першоджерел результатів наукових досліджень, а також створює власні 
електронні ресурси. Бібліотека є учасником академічного та дослідницького процесів 
через надання сервісів у оформленні, представленні та вимірюванні результатів наукових 
досліджень. 
Критерії діяльності 
 Бібліотечно-інформаційний сервіс – бібліотека підтримує розвиток освіти та 
науки в університеті, пропонуючи ресурси для отримання знань, інформації та ідей на 
основі відкритості інформації, оперативності та комфортності;  
 Якість – бібліотека запроваджує ефективність бібліотечного обслуговування 
та програм для своїх користувачів, використовуючи найвищі стандарти в організації 
управління;  
 Відкритість – бібліотека підтримує принципи академічної свободи та будує 
весь сервіс на основі відкритості та доступності; 
 Різноманітність – бібліотека поважає всі потреби та запити користувачів 
університетської громади, цінує різноманітність своїх колекцій; 
 Співробітництво – бібліотека співпрацює з структурними підрозділами 
НаУКМА, надаючи ресурси та сервіс для підтримки академічних та дослідницьких 
програм, а також співпрацює з науковими інституціями та бібліотеками України та світу; 
 Інновації – бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в 
інформаційній галузі, які допомагають краще задовольняти запити та потреби 
користувачів.  
Пріоритетні напрями діяльності бібліотеки 
У контексті Стратегічного плану розвитку НаУКМА, діяльність наукової 
бібліотеки НаУКМА спрямована на вирішення пріоритетних завдань: 
● Подальше формування колекції та сервісів Бібліотеки згідно з науково-
дослідної та освітньої місії Університету, з урахуванням потреб наукового та 
академічного процесів в НаУКМА та на основі постійної тісної співпраці з кафедрами та 
науковими центрами Університету;  
● Розвиток бібліотеки як зібрання сучасної наукової літератури та 
інформаційних ресурсів й сервісів та гармонійне поєднання їх з меморіальною колекцією;  
● Розвиток Електронної бібліотеки: створення власних інформаційних 
ресурсів та організація доступу до світових наукових е-ресурсів; 
● Розвиток співпраці: консорціуму «ЕЛІБУКР: Електронна бібліотека 
України» (станом на 20.12.2016 р. – 36 учасників) та Консорціуму Е-ВЕРУМ; 
● Сприяння відкритому доступу до результатів наукових досліджень в 
НаУКМА через розвиток та підтримку інституційного репозитарію eKMAIR; 
● Розвиток та дослідження спеціалізованих бібліотечних колекцій; 
● Підтримка сервісу «Матеріали до курсів»; 
● Наукова та науково-організаційна діяльність; 
● «Вбудоване партнерство» з кафедрами та науковими центрами: у супроводі 
публікаційної активності, захисту інтелектуальної власності, наукометричних та 
бібліометричних вимірювань та ін. 
● Прагнення до рівня послуг, що гнучко відповідають потребам користувачів 
на засадах комфортності, оперативності, інформативності; 
● Кадрова політика з розвитку професійних, технологічно-компетентних 
кадрів (система підвищення кваліфікації, тренінгів тощо). 
 
2. СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ 
Адміністрація – лиректор, два заступники  
Загальнобібліотечні відділи: 
 Відділ комплектування документів – здійснення комплектування, 
каталогізації, предметизації друкованих та електронних ресурсів; наукової обробки 
документів; обліку, списання документів; книгообміну; 
 Інформаційно-бібліографічний відділ – створення та управління 
повнотекстовими та бібліографічними ресурсами: тематичні бази даних «Видання та 
публікації про НаУКМА», «Праці викладачів НаУКМА» та ін., створення тематичних 
бібліографічних покажчиків та біобібліографічних покажчиків серії «Вчені НаУКМА». 
Довідково-бібліографічне обслуговування: довідкова служба ( в т.ч.віртуальна), виставки, 
презентації, дні інформації тощо; 
 Відділ зберігання бібліотечно-інформаційних ресурсів – організація 
книгосховищ, організація збереження та зберігання фонду, переобліки тощо); 
 Відділ рідкісних книг та рукописів – організація фонду рідкісних та 
цінних видань, фондів колекцій та наукового архіву; 
 Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – 
організація та підтримка роботи комп’ютерної техніки, серверів, мереж, баз даних. 
Підтримка сервісів інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500, DSpace, EBSCO 
Discovery service;    
 Відділ обслуговування науковою літературою – організація 
обслуговування користувачів е-ресурсами; тренінгові та навчальні програми для 
дослідників та науковців щодо пошуку інформації, користування е-ресурсами, наукометрії 
та бібліометрії. Підтримка проектів «Електронна 6iблiотека», Iнституцiйний репозитарій 
EKMAIR, ELibUKROA, cepвicy «Матерiали до Kypciв», наповнення веб-сайту бібліотеки, 
представлення бібліотеки в соціальних мережах; 
 Відділ обслуговування навчальною літературою – організація 




Кількісний і якісний склад персоналу  
Станом на 25.12.2016 р. в науковій бібліотеці працює 63 працівники (1 сумісник). 
Освіта:  
  повна вища освіта – 57 осіб, у т.ч. вища спец. –  48 осіб; 
  кандидатів наук – 4 
  початкова ( неповна) вища освіта –2, у т.ч.спеціальна – 2; 
  професійно-технічна – 4. 
Прийнято на роботу в 2016 р. – 5 осіб   
Звільнилося в 2016 р. – 5 осіб 
У відпустці по догляду за дитиною:  6  (Берлог Н.В., Гегельська А.В., Дрейзіна 
І.Г.,Кравенська С.В., Салій Я.С., Софійченко С.В.,) 
Підвищення кваліфікації 
Листопад О. – сертифікат участі в авторському тренінгу «Бібліотека в соціальних 
медіа» (організатор – Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації). 
 
4. ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ 
Бібліотека розташована в 6 корпусах Університету: окрема будівля – Бібліотека 
Антоновичів, а також окремі площі у Староакадемічному, першому, четвертому, шостому 
та дев’ятому корпусах.  
Загальна площа підбібліотек  – 5 475 кв. м. 
Зокрема: 
 Для зберігання фондів – 3 120,5 кв.м. 
 Для обслуговування – 2 354,5 кв.м. 
 Кількість читальних залів / місць для читачів – 15 / 702. 
 
5. ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 персональні комп'ютери – 140 
 сервери – 6 
 автоматизовані робочі місця (АРМ) – 118, у т.ч.:  для співробітників –
 60,  для користувачів – 58 
 комп'ютери з доступом до мережі Інтернет – 118, 8 – моноблоків 
 Інше обладнання: телевізор РК LED  55‖ – 1; телевізори – 2; Kindle – 
5; IPad – 4; сканери – 4; принтери – 8; ксерокси – 2;  БФП  – 3; телефонні номери – 4; 
факси – 2; магнітофони – 3; диктофони – 1; проектори – 6; фотоапарати – 3; відеокамери –
1; ноутбуки – 7, екран – 3. 
 Ліцензоване програмне забезпечення:  
ALEPH 500, EBSCO Discovery Service, MicrosoftWindows ХP, Microsoft Windows 7, 
Microsoft Windows MultiPoint Server 2012, MicrosoftWindows 2003 Server, Ofice 2010, 
Adobe Acrobat XI Pro(1L), ABBYY FineReader 11(1L), ABBYY Lingvo x5(1L), ACDSee Pro 














Всього –1 255 891, 38 грн. 
(Реальні потреби – майже 2 млн. грн. на рік). 
З них: 
 Фінансування з коштів НаУКМА   
Заплановано :  611 174,21грн. 
Використано: 611 174,21 грн. 
З них використано на: 
- Придбання книг – 287 305,00  грн.   
- Передплата періодики –131 981,73 грн. 
- Передплата електронних баз даних – 95 000,00 грн. 
- Підтримка ІБС – 95 000,00 грн. 







Фінансування бібліотеки у 2016 р. 
 Гранти – 644 717,17грн. 
З них: 
 Ґрант МБФВ КМА 2013-2014 «Нові книги для університету» – придбання 
книг та передплата періодичних видань. Бюджет – 109 030,16 грн.; витрачено – 109 030,16 
грн.; залишок – 0,00грн.  
 Ґрант Канадської фундації Українських студій на розвиток колекції 
Ярослава Головача - придбання книг у кол. Я. Головача. Бюджет – 180 696,11 грн.;  
витрачено  – 180 421,58 грн., з них 142 341,50 грн. (комп’ютерна техніка); залишок – 
274,53грн.  
 Залучено книг до бібліотеки (подарунки, колекції) на загальну суму – 
205 325,18 грн. 
 Грант Посольства США –  2 405,18 $ (курс НБУ: 26,102 грн.) 
(з них: журнали – $600,00 – 15 661,20, 00 грн. (витрачено: 7 491,00 грн., залишок – 
8 170,20 грн.; книги, ігри, dvd – $1805,18 – 47 118,80 грн. (витрачено 46 078,25 грн., 
залишок – 1 040,55 грн.).   
 Спонсорські внески на конференцію  «Наукова комунікація в цифрову 
епоху» – 1700 євро (курс 29,13 грн.), 10 700 грн. – 66 921,00 грн.  
 Платні послуги бібліотеки (пеня за пізнє повернення, оформлення читацьких 
квитків стороннім читачам, визначення УДК тощо): до НаУКМА передано – 29 450,00 
грн.  
 
7. АВТОМАТИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
Автоматизація бібліотечних процесів здійснюється з допомогою АБІС ALEPH 500 
(ExLibris, Ізраїль). Всі основні технологічні бібліотечні процеси у НБ НаУКМА на 
сьогодні автоматизовані. Протягом року здійснюється постійна підтримка та розвиток 
функцій АБІС, вдосконалення і контроль вже автоматизованих процесів та відпрацювання 
деталей і механізмів роботи. 
Технічна підтримка АБІС ALEPH 500 – налаштування серверної та клієнтської 
частин – здійснювалася системним бібліотекарем. Всі організаційні аспекти підтримки, 
управління та розвитку АБІС спираються на рішеннях Робочих груп та Ради бібліотеки.  
Обслуговування користувачів. Автоматизована книговидача здійснюється на всіх 
пунктах книговидачі бібліотеки. Більшість завдань, пов’язаних із книговидачею, 
автоматизовані: термін книговидачі (залежно від статусу примірника), термін дії 
читацьких формулярів (залежно від статусу користувача). Дані про вступників до 
університету щорічно конвертуються із автоматизованої системи управління навчальним 
процесом університету «ОПТИМА»; старі формуляри користувачів регулярно 
видаляються. Інші налаштування: електронне замовлення, автоматична розсилка 
повідомлень та нагадувань користувачам (про виконання чи скасування замовлень, про 
заборгованість та про наближення закінчення терміну видачі матеріалів), подовження 
власних видач, автоматичний друк електронних замовлень для примірників на місці їх 
фізичного розташування, друк звітів бронеполиці та звітів невиконаних замовлень 
користувачів, автоматичне нарахування штрафних санкцій (пені за заборгованість книг) та 
грошових транзакцій (плата за окремі послуги). 
Електронний каталог НБ НаУКМА (ВЕБ-ОПАК) робить колекцію бібліотеки 
доступною онлайн, працює у режимі 24/7 і надає інформацію про повний склад та зміст 
друкованих та частково електронних фондів бібліотеки. Для зручності пошуку каталог 
поділений на «віртуальні» колекції, в яких матеріали об’єднані за певною ознакою: нових 
надходжень, електронних ресурсів, періодики, мультимедіа тощо. Також каталог є ще і 
набором окремих сервісів, що доступні для всіх користувачів бібліотеки: Електронний 
формуляр користувача, моя е-полиця, матеріали до курсів, розсилки, доукомплектування. 
Комплектування фонду та технічна обробка документів. Всі дані, що потрібні 
для процесу комплектування (інформація про постачальників, бюджети, замовлення та 
рахунки) – вводяться у систему комплектатором, що дає можливість автоматизувати 
отримання даних для сумарної, інвентарної книг, актів тощо.  Автоматичні лічильники 
інвентарних номерів та штрих-кодів (для примірників періодичних видань) дозволяють 
уникати дублювань. Автоматично здійснюється друк шифрів для окремих примірників 
видання. Система дає можливість зручної роботи із передплатою періодичних видань, їх 
повного контролю та обліку.  
Каталогізація. АБІС дає можливість запозичувати записи, що були створені 
каталогізаторами із інших бібліотек, через протокол Z39.50. На 01.01.2016 існує 
можливість запозичувати бібліографічні записи із 14 бібліотек світу, і авторитетні записи 
із Львівської національної бібліотеки імені В.Стефаника НАНУ.  
Для каталогізації окремих видів матеріалів (книжок; видань, що продовжуються; 
карт; комп’ютерних файлів; звукових та відеозаписів; ігор, аналітичних описів) у системі 
існують спеціально створені шаблони. Каталогізація документів можлива всіма мовами 
світу. 
Авторитетні дані є окремою базою у е-каталозі, що введена у дію у 2012 році та 
має на меті уніфікувати та ідентифікувати імена осіб. База складається із 2 віртуальних 
колекцій: авторитетний файл імен викладачів НаУКМА, авторитетний файл імен осіб.  
Автоматизовані робочі місця 
Всі співробітники бібліотеки мають власні автоматизовані робочі місця з різними 
налаштуваннями. Організація робочих місць для співробітників Бібліотеки включає в 
себе: встановлення або переустановлення клієнтів ALEPH’а; локальні налаштування 
операційної системи, встановленої на робочій станції; локальні налаштування клієнта 
ALEPH’а; налаштування лазерного принтера чи термопринтера за потребою. 
Підтримується система ІД робочих станцій – для прав книговидачі документів із 
визначених підрозділів бібліотеки. 
Статистика та звіти за будь-якими даними, що внесені в базу АБІС, можуть бути 
сформовані як самостійно користувачами (через утиліти у відповідних модулях), або 
системним бібліотекарем (якщо це одноразовий запит, для задоволення якого не існує 
створеної утиліти). Інструмент утиліт в ALEPH 500 призначений для управління базою 
даних: для підтримки даних; генерування звітів та листів; автоматичної зміни даних, 
відібраних за певними параметрами; конвертування даних тощо.  
Процес переобліку базується на роботі спеціальних утиліт ALEPH’а і відбувається 
у 3 етапи: визначення параметрів переобліку (під-бібліотека, колекція, статус примірника 
тощо); введення у базу даних штрих-кодів примірників,  зчитаних у текстовий файл; 
виведення інформації про результати переобліку. За результатами переобліку формуються 














8. ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 
8.1. Загальний фонд 
Загальний фонд Бібліотеки – 972 397 прим. 
Сумарна вартість – 10 850 246,71 грн.  
 
Зокрема:  
Загальний електронний фонд – 341 332 назв ресурсів (198 баз даних)  
В т.ч.: 1 451 на знімних носіях, 339 886 – мережеві 
 








На сторонніх серверах: 
Ліцензійні 
ресурси Всього 272 163 
В т. ч. : е-журнали 59 872 
е-книги 168 570 
е-газети 5 945 
мультимедійні м-ли 4 614 
звіти та ін. 33 162 
 
Друкована колекція: (за сумарною книгою) 631 075 прим.  
 основний книжковий фонд – (за сумарною книгою): 563 743 прим. 
 резервний фонд – 13 832 прим.  
 обмінний фонд – 31 437 прим.  
 фонд літератури в обробці – 32 828 прим.  
 науковий архів – 19 фондів архівних документів особового походження; 1 
фонд установ; 1 фонд конкурсів науково-творчих робіт 13 539 справ 
 фонд друкованої періодики – 82 434 прим. / 2879 назв 
(з них: газет – 348 комплектів / 58 назв; журналів – 82 086 прим / 2 821 назва) 
 неопубліковані документи –  26 818 прим. 
(з них: дисертацій – 230 прим.; авторефератів дисертацій – 13 049 прим.; архівні 
справи –  13 539 справ.  
 
Розподіл друкованого фонду за мовами: 
– українською мовою –250 814 прим.  
– іноземними мовами – 380 261 прим.  
    в т.ч.  
   – російською мовою –  145 518 прим.  
   – англійською мовою –139 795 прим.  
   – іншими мовами –94 948 прим. 
 
 
Розподіл друкованого фонду за цільовим призначенням: 
- наукових видань – 66 220прим. 
- навчальних – 411 941 прим. 
- літературно-художніх видань – 152 914 прим.  
Рідкісних та цінних документів у фонді бібліотеки – 11 487 прим. / 8 678 назв 
(ФРВ, РФ з колекцій).  
 
8.2. Нові надходження 1 
Надходження у фонд документів за рік: 
23 595 прим. / 17 256 назв на суму 870 941,03 грн. 
 
Надходження друкованих видань за джерелами надходження: 
Джерело Кількість примірників Сума 
Дарунки 18 834 205 325,18 
Придбання 1 009 287 304,87 
Передплата 1 097 90 230,94 
Грант 640 208 810,85 
Книгообмін 1 165 39 706,25 
Заміна загублених 67 4 881,74 





Надходження друкованих видань за типами документів:  
Тип Кількість  
примірників 
Книги 17 305 















Українською 12 318 
Російською 6 189 
Англійською  3 478 
Іншими мовами 1 610 
 
Надходження друкованих видань за цільовим призначенням: 
Цільове призначення Кількість примірників 
Навчальні 2 277 
Зокрема з грифом МОН України 321 
                                                          
1
 Див.додаток №1. Надходження у 2016р. 
Наукові 8 897 
Літературно-художні 6 033 
Довідкові 963 
Інші 6 111 
Середня ціна книги українських видавництв складає: 143,87 грн.  
Середня ціна іноземної книги складає: 680,22 грн.  
Середня ціна мистецького альбому українських видавництв, придбаного для 
розбудови колекції Ярослава Головача складає: 275,94 грн 
 
8.3. Обмінний фонд2 
 Загальний обмінний фонд бібліотеки НаУКМА складає 31 437прим. У 2016 р. до 
обмінного фонду надійшло 2083 прим. (джерелами поповнення обмінного фонду 
слугують дарунки до бібліотеки, які є непрофільними або зайводублетними для основного 
фонду, видання передані із резервного фонду, видання НаУКМА для книгообміну тощо). 
Вибуло з обмінного фонду 3 269 прим.   
 У 2016 році книгообмін проведено із 55 установами України та світу (з них 
постійних партнерів біля 20). У результаті книгообміну до фонду бібліотеки отримано 1 
005 назв і 1 100 примірників, передано 2 980 назв і 3 255 примірників документів. 
 Передано видань Інституту Критики – 20 комплектів А (14 назв і 280 
примірників) 
 Передано благодійно – 30 назв і 30 примірників 
 Передано до підрозділів НаУКМА – 14 прим. 
  
8.4. Фонд книжкових колекцій3 
Фонд книжкових колекцій налічує 66 колекцій. 
У 2016 р. продовжували надходити книги до колекцій В. Вовк, В. Брюховецького, Т. 
Гунчака, С. Квіта, В. Моренця, Л. Масенко, Д. Павличка, В. Панченка, Е. Соловей, Т. 
Ярошенко. 
 
8.5. Фонд рідкісної книги та рукописів4 
У науковому архіві сконцентровано документи, що висвітлюють науково-творчу, 
викладацьку та громадську діяльність вітчизняних зарубіжних українських вчених, діячів 
культури, освіти, громадського життя.  
Колекція складається з 21 опрацьованого фонду: 
● 19 фондів архівних документів особового походження 
● 1 фонд установи 
● 1 фонд конкурсів науково-творчих робіт 
 
Здійснено перевіряння та редагування бібліографічного опису 75 друкованих видань з 
бібліотечної колекції О.Пріцака з невизначеним роком, а саме 1000;1uuu;18uu 
Здійснена ідентифікація 5 друкованих видань німецькою (готика), османською, 
корейською, турецькою, грецькою мовами з бібліотечної колекції О.Пріцака для 
створення бібліографічного опису в е-каталозі 
Здійснено пошук 119 друкованих видань з бібліотечної колекції О.Пріцака для зміни 
статусу в е-каталозі 
Скановано 238 фотографій з архівної колекції О.Пріцака 
Здійснено перевіряння і редагування бібліографічного опису рідкісних видань колекції 
С.Білоконя   
                                                          
2
 Див. додаток № 2. Партнери НБ НаУКМА з книгообміну у 2016 р. 
3
 Див. додаток № 3. Перелік книжкових колекцій 
4
 Див додаток № 4. Перелік фондів наукового архіву НБ НаУКМА 
Виконано 269 замовлень друкованих видань  з бібліотечної колекції О.Пріцака 
Прийнято від дарувальників архівних документів на постійне та тимчасове зберігання: 
 Листи (копії)  О.Пріцака до професора П.Р.Магочій (102 документи) 
 Роботи конкурсу імені Єжи Гедройця (79 справ) 
 Особова справа професора П.Шулежка (1 папка) 
 Свідчення очевидців Голодомору від  професора Ю.Мицика (2 справи) 
Видано 125 архівних справ дослідникам та студентам у тимчасове користування 
Відібрано, підготовлено та передано для експонування 6 архівних документів з фонду 
О.Пріцака на виставку «Земля козаків» очима сирійського подорожника XVII ст.» в 
Національному заповіднику «Софія Київська» (1.07. – 30.10.2016 р.) 
Оцифровано 4 відеофільми з колекції О.Пріцака: 
 «Заньківчанківські вечори» за участі О.Пріцака, що відбувся у Львівському 
державному академічному українському театрі ім. М.Заньковецької 26 квітня 1993 р.  
 Церемонія присвоєння почесного доктора Ярославу Дужому в Українському 
вільному університеті у Мюнхені 3 січня 2004 р. 
 Візит Ольги та Ярослава Дужих до НаУКМА та їх участь в конвокації 2000 р. 
 «Чуєш брате мій…» [Про родину Дужих] (Київ, 2000).  
www.youtube.com/channel/UCiXnauHqqCdjjzPPt9xgs4Q/  
Підготовлена виставка «Живопис Т.Шевченка. Офорти та листівки за творами 
Т.Шевченка з колекції наукової бібліотеки НаУКМА. (Філологічна бібліотека. 9.03.2016 
– 30.09.2016) (12 виставкових рам) 
До Дня конвокації - 2016 підготовлена виставка освітніх та наукових дипломів 
українських діячів науки і культури «VIVA DIPLOMA» 
з фондів відділу рідкісної книги та рукописів, на яку відібрано 31 документ (Музей 
НаУКМА. 25.06.2016 – 15.10.2016) 
Виконано первинне розбирання та систематизацію архівних документів, переданих 
Почесним президентом НаУКМА В.Брюховецьким (розділ «Матеріали, що відклалися у 
фонді») 
Здійснено науково-технічне опрацювання Фонду №21. Семенко Юрій Сергійович. (1920-
2003). Журналіст, редактор, письменник, громадський діяч, історик українських шахів 
Виконано первинне розбирання та систематизацію архівних документів Фонду №22. 
Колекція документів з історії України XIX-XX ст. (Фондоутворювач: Т.Гунчак)  
Здійснено науково-технічне опрацювання колекції  І-ІХ-х конкурсів дипломних, 
маґістерських та кандидатських робіт імені Єжи Ґєдройця    
Проведено 12 екскурсій в Меморіальній бібліотеці Омеляна Пріцака 
 
8.6. Електронний фонд 5 
Електронна колекція Наукової бібліотеки НаУКМА складається із мережних 
ресурсів, створення та представлення яких забезпечує бібліотека, ресурсів на знімних 
носіях та ресурсів віддаленого доступу. 
Загальний електронний фонд (станом на 25.12.2016) – 341 332 назв ресурсів  
Склад е-фонду за способом доступу: 
o На знімних носіях – 1 451 
o На власних серверах – 34 045 
o Віддалені ресурси – 272 163 
 
Бази даних: 198 баз даних: 
Зокрема : 7 – власних, 63 – передплачених ліцензованих, 13 – тестовий доступ, 115 
– вільного доступу (входять до EDS) 
                                                          
5 Див.додаток № 5. Електронна колекція НБ НаУКМА. Статистика використання електронної 
колекції. 
 Оцифрування 
З метою збереження фондів наукової бібліотеки, розвитку її цифрової колекції, а 
також представлення в мережі у 2016 році було оцифровано 130 назв видань (15 478 
зображень). У 2016 році переважало сканування документів, присвячених історії 
НаУКМА, а також серіальних видань (оцифровано колекцію «Календарі-довідники 
НаУКМА», Могилянський самвидав тощо). 
Кількість оцифрованих видань за типами: 
 Рідкісні видання – 15 н. / 15 478 зобр. 
 Навчальні матеріали – 50 н. / 3 160 зобр.  
 Архівні документи – 3 н. / 62 зобр. 
 Праці ПВС –  50 н. / 2036 зобр. 
 Про НаУКМА – 1н. / 178 зобр. 
 Службові – 10 н. / 10 зобр. 
 Інше – 1 н. / 240 зобр. 
Електронні видання «Наукові записки НаУКМА» та «Маґістеріум» 
Відділ електронних ресурсів продовжив роботу над представленням електронного 
архіву журналів «Наукові записки НаУКМА» та «Магістеріум». Усього станом на 2016 рік 
вони нараховують 232 та 63 томи відповідно. За звітній період на ресурсах представлено 
11 нових томів (9 – для «Наукових записок НаУКМА», 2 – для «Магістеріуму»).  
Електронні версії усіх нових випусків цих видань, із необхідними супровідними 
метаданими, було передано та представлено у національному репозитарії «Наукова 
періодика України» на сайті Національної бібліотеки ім. Вернадського. За запитом 
редакцій журналів бібліотека надала 2 довідки про представлення архівів видань в 
депозитарії.  
Окремо завідувачка відділу бере участь в університетському проекті «Електронні 
видання НаУКМА» зі створення журналів на єдиній Open Journal System (проект 
курується віце-президентом із наукової роботи та інформатизації).  
eKMAIR – електронний архів НаУКМА 
У 2016 році до архіву додано 2194 нових файли, що складає 24 % від загального 
розміру сховища. 
Джерела наповнення репозитарію: створення та наповнення окремої колекції 
«Видання НаУКМА», що наповнюється журналами та збірниками, які видає університет. 
За 2016 рік завершено перенесення повного архіву усіх серій «Наукових записок 
НаУКМА» та близько 10 збірників.  
Окремо проводилася робота по опрацювання списку публікацій викладачів за їх 
запитом: звірка з каталогом та eKMAIR, розшук електронних версій та сканування, 
перевірка авторських прав, укладання авторських угод на книги, розміщення в репозитарії 
та, за потреби, каталогізація в електронному каталозі. З цією метою було відскановано 38 
документів/1970 зображень (29 статей, 9 книг). 
Паралельно відбувалося редагування попередніх внесень: відредаговано понад 
4000 записів з метою усунення подвоєнь/потроєнь імен для авторів репозитарію, 
редагування імен авторів з допомогою ORCID ідентифікаторів.  
 
eKMAIR 
Кількість документів 9 067 
Додано нових (за період) 2 194 
Відвідування 23 644 
Пошуки 2 978 921 
Переглядів записів 734 838 
Переглядів файлів (завантажень) 1 017 382 
Середня кількість завантажень 1 файлу 112 
 
Репозитарій ELibUkr-OA – мультидисциплінарний відкритий електронний архів – 
сервіс, що пропонується через портал проекту ELibUkr, для науковців, викладачів, 
докторантів, аспірантів та наукових співробітників університетів чи будь-яких інших 
наукових інституцій України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого 
електронного архіву. 
 
Кількість документів 1036 
Додано нових (за період) -- 
Відвідування 4 687 
Пошуки 918 808 
Переглядів записів 124 123 
Переглядів файлів (завантажень) 162 372 
Середня кількість завантажень 1 файлу 157 
 
8.7. Вивчення та рух фонду 
Постійно проводиться вивчення фондів бібліотеки на рахунок дублетності, 
непрофільності, багатопримірниковості, потреб ремонту тощо. 
Проведено загальний переоблік (20% фонду) 
Всього з друкованої колекції у 2016 р. вибуло 2 968 прим. на загальну суму 
67 934,85 грн.  
З них за причинами:  
- зайва дублетність –1983 пр. на загальну суму 33 279 грн. 96 коп.   
- загублені читачами (зроблено заміну) – 62 пр. на загальну суму 1 670 грн. 31 коп. 
- фізично зношені - 889 пр. на загальну суму 32 527 грн. 05 коп. 
- за результатами переобліку - 34 пр. на суму  457,53 гр. 
- з причини книгобміну з іншими установами – 3 255 пр.  
 
9. КАТАЛОГІЗАЦІЯ 
Електронний каталог бібліотеки ведеться з 1997 року. Доступний в мережі Інтернет 
24 години 7 днів на тиждень. Адреса: aleph.ukma.kiev.ua/F 
Склад електронного каталогу: 
Кількість записів у е-каталозі на 20.12.16 – 355 345  
З них створено у 2016 р. – 13 378 записів: 
оригінальна каталогізація – 10 593 записи (79,18%); кількість записів, отриманих 
через Z39.50  – 2 785 записів (20,82%) (найбільше з Б-ки ім. В. Стефаника, Б-ки ім. Лесі 
Українки, Б-ки Конгресу США) 
Відредаговано понад 20 000 записів в е-каталозі.  
 
10. БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Обслуговування читачів відбувається шляхом видачі документів користувачам для 
роботи вдома чи в 17 читальних залах (702 робочих місць) бібліотеки, а також 
необмеженого доступу до електронної колекції. Е-ресурси доступні з будь-якого робочого 
місця на території університету, а також за авторизацією – з поза меж університету.  
10.1. Підрозділи, у яких здійснюється обслуговування читачів 
Бакалаврська бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів – колекція з понад 
275 тисяч томів сучасної наукової та навчальної літератури, довідкових видань, відкритий 
доступ до книжкових та електронних ресурсів і мережі Інтернет: 
- Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних 
підручників з різних галузей знань 
- Спеціалізована читальна зала із суспільних наук 




Дослідницька бібліотека (Староакадемічний корпус) – фонд цінних та рідкісних 
видань (понад 11 000 томів) та фонд 67 колекцій, а також колекція друкованих 
періодичних видань, науковий архів. Всього понад 160 тисяч томів. 
- Дослідницька читальна зала (Конгрегаційна зала)  
- Читальна зала періодичних видань  
- Мистецька бібліотека  
Філологічна бібліотека (1 корпус) – бібліотечно-інформаційне обслуговування 
потреб студентів та викладачів літературою мовознавчого та літературознавчого 
спрямування (понад 150 тис. томів).  
-  Загальна читальна зала та абонемент – відкритий доступ до найбільш 
популярних підручників з мовознавства та літературознавства 
Інформаційно-бібліографічний відділ  
- Зала каталогів 
- Міжбібліотечний абонемент  
Американська бібліотека імені Віктора Китастого (4 корпус) – публічна 
бібліотека, інформаційний центр, 16-тисячна колекція літератури з американської історії, 
політики, культури, науки, художніх творів і т.д.  
- Загальна читальна зала 
- Медіа-рум 
- Чит.зала  
Меморіальна бібліотека Джеймса Мейса (4 корпус) – бібліотека-архів-музей 
вченого – політолога Дж.Мейса. Майже 3 тис. томів видань з історії та політики Росії та 
України ХХ століття 
- Читальна зала 
Меморіальна бібліотека Омеляна Пріцака (4 корпус) – бібліотека-музей-архів 
вченого – історика-сходознавця О. Пріцака.  
- Читальна зала 
Бібліотека центру польських та європейських студій (6 корпус) –понад 6000 
томів  літератури з  історії, політики,культури, науки Польщі, творів польською мовою. 
- Читальна зала  
Відділ електронних ресурсів – електронна бібліотека та електронна доставки 
документів.  
Бібліотека науково-педагогічного центру довузівської підготовки – колекція 
навчальної літератури понад 5 000 томів. 
 
10.2. Користувачі бібліотеки 
Користувачами бібліотеки є студенти, викладачі та співробітники НаУКМА, а 
також сторонні користувачі. Всього зареєстрованих користувачів (згідно даних АБІС 
Aleph 500) – 9620, З них користувачі загальної бібліотеки НаУКМА – 8340, 
Американської бібліотеки – 1280 осіб. 
 
Розподіл користувачів бібліотеки НаУКМА за типом читацького: 
Бакалавр  3538  
Магістр  1231  
Викладач  664  
Аспірант  383  
Випускник НаУКМА  379  
Пiдгoтoвчe вiддiлeння  6  
Співробітник  285  
Вільний слухач  151  
Сторонній читач  527  
Почесний читач  48  
Aбiтyрiєнт  48  
Докторант  47  
Здобувач  5  
Стopoннiй (Амер.б-ка)  1280  
Тимчасовий (paзoвий)  1028  
 
Віддалені користувачі (авторизований доступ до е-ресурсів): 727 
Користувачі сайту ElibUkr: 6 900 
 
10.3. Відвідування 
Відвідування в бібліотеці обліковуються за допомогою електронних лічильників, 
що встановлені на вході до Бакалаврської бібліотеки, Дослідницької читальної зали, 
Американської та Філологічної бібліотек (обліковується кожен вхід) та інтегрованої 
бібліотечної системи ALEPH 500 (Один користувач обліковується лише раз на день, 
незалежно від того, скільки разів він відвідував бібліотеку, система зарахує лише одне 
відвідування). Облік відвідування інших підрозділів відбувається вручну.  
Відвідування сайтів рахується з допомогою Google Analytics. Відвідування 
електронних ресурсів – з допомогою адміністративних утиліт, до яких надає доступ 
провайдер та сервісу управління електронними ресурсами EBSCO Discovery Service.  
Загальна цифра відвідувань у 2016 році складає 1 000 420, у середньому за один 
день 2 740.  
Детальніші показники відвідувань: 
Фізичне відвідування бібліотек (за даними лічильників на вході до 
бібліотек) 
693 615 
Відвідування сайту НБ НаУКМА 71 211 
Відвідування сайту Американської бібліотеки НаУКМА 8 058 
Відвідування сайту Американських куточків в Україні (WOA-
WindowonAmerica) 
1 198 
Відвідування сайту ElibUkr 9 912 
Відвідування ELibUkr-OA 4 687 
К-сть звернень  до е-каталогу 129 414 
Вдвідування блогу «Могилянська бібліотека» 4 472 
Відвідування МБА 11 
Відвідувань ЕДД 22 
Відвідування репозитарію eKMAIR 23 644 
Відвідування сервісу EBSCO Discovery 3 153 
Відвідування через платформу EBSCOhost  583 
Відвідування сервісу EBSCO Business Searching Interface 25 
Сайт «Наукові записки» 1 198 
Сайт «Магістеріум» 7 533 
Відвідування масових заходів  41 684 




99 % замовлень на бібліотечні документи основного фонду відбуваються в 
електронному режимі (через АБІС ALEPH). Без замовлення відбувається обслуговування 
документами з вільного доступу всіх читальних залів, а також шляхом традиційних 
(паперових) замовлень  – з фонду наукового архіву та МБА й ЕДД .  
Всього: 51 672 






МБА – 28 
АБ – 175 
 
10.5. Книговидача6* 
Книговидача обліковується засобами інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 
з основного бібліотечного фонду та відкритого доступу. У відкритому доступі до послуг 
користувачів наукової бібліотеки знаходиться біля 70 тисяч прим довідкових та найбільш 
запитуваних видань. Також до книговидач зараховуються завантаження документів з 
інституційних репозитаріїв та електронних статей із баз даних, що доступні НаУКМА з 
допомогою EBSCO Discovery Service. 
Загальна кількість книговидач у 2016 р. складає 2 340 172. 
Розподіл книговидач за джерелами: 
З основного фонду сховищ (за замовленнями)  207 824 
З відкритого доступу 946 844 
З архіву 125 
Бібліографія 278 
Завантажено Електронних статей  4 782 
Завантажено документів з еKMAIR 1 017 382 
Завантажено документів з ELibUkr-OA 162 372 
Електронна доставка документів 537 
МБА 28 
Всього 2 340 172 
 
10.6. Міжбібліотечний абонемент 
Користувачів в 2016 р. – 11 
Виконано замовлень – 28 
Не виконано через відмови бібліотек – 0 
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 Див.додаток №6. Статистика книговидач. 
10.7. Електронна доставка документів 
 Бібліотека виконує замовлення викладачів, аспірантів на доставку електронних 
публікацій, які відсутні для доступу в НаУКМА.  
Кількість виданих електронних документів – 22 
У т.ч. сторінок електронних копій – 537 
 
10.8. Нічний абонемент 
Працює система нічного абонементу. Читач може взяти в користування поза 
бібліотекою на ніч видання зі статусом примірника «В читальній залі» не раніше ніж за 
годину до закінчення роботи читальної зали та зобов’язаний повернути його наступного 
дня не пізніше ніж година після початку роботи читальної зали. Послуга є безкоштовною 
 
10.9. Робота з боржниками 
Станом на 20.12.2016 р. – 260 боржників, загальна кількість заборгованих 
документів – 793 примірники. 
Кількість боржників 260 
Кількість заборгованих книг 793 
Кількість електронних листів (повідомлень через соцмережі) 86 
Кількість дзвінків 88 
Повернуто 177 
Зроблено заміну 10 
 
Боржники за категоріями: 
Статус 





Телефон Е- мейл Здано 
Зроблено 
заміну 
Співробітники 14 60 5 8 140 9 
Бакалаври 156 353 45 73 4  
Випускники 
НАУКМА 
4 7 2 2   
Аспіранти 1 7  1 25 1 
Магістри 18 34 11    
Вільний 
слухач 
6 11  2 8  
Всього 61 321 25  177 10 
 
11. ПРЕДСТАВЛЕННЯ В МЕРЕЖІ7 
Представлення бібліотеки НаУКМА в мережі здійснюється через веб-сайти, блоги 
та соціальні мережі.  
Бібліотека здійснює підтримку 6 веб-сайтів:  
1. Веб-сайт НБ НаУКМА (www.library.ukma.edu.ua) – офіційний веб-сайт, 
через який здійснюється основне представництво бібліотеки в мережі. Підтримку цього 
ресурсу забезпечує відділ електронних ресурсів, за кожним розділом сайту закріплений 
відповідальний, до обов’язків якого належить підтримка актуальності інформації цього 
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 Див. додаток № 7. Статистика Google Analytics для сайтів НБ НаУКМА 
розділу. Сайт має на меті інформувати користувачів бібліотеки про події, сервіси, 
послуги, ресурси бібліотеки НаУКМА.  
2. Веб-сайт Американської бібліотеки НаУКМА (http://al.ukma.kiev.ua) – 
ресурс, підтримку та наповнення якого здійснюють співробітники Американської 
бібліотеки.  
3. Веб-сайт Американських куточків в Україні (www.woa-org.ua) – ресурс, 
підтримку та наповнення якого здійснюють співробітники Американської бібліотеки за 
сприяння Посольства Сполучених Штатів.  
4. Веб-сайт ElibUkr (www.elibukr.org) – веб-сайт проекту, співзасновником та 
координатором якого в Україні виступаю НБ НаУКМА. 
5. Веб-сайт «Наукові записки НаУКМА» (http://nz.ukma.edu.ua) сторінка, де 
бібліотека підтримує повнотекстову електронну версія усіх томів видання «Наукові 
записки НаУКМА».  
6. Веб-сайт «Маґістеріум» (http://mag.ukma.edu.ua) – сторінка, де бібліотека 
підтримує повнотекстову електронну версія усіх томів видання «Маґістеріум». 
До веб-представлення бібліотеки в мережі належить підтримка та регулярне 
написання статей у блогах бібліотеки:  
- Блог «Могилянська Бібліотека» – kmalibrary.wordpress.com (загальний блог 
бібліотеки, авторами якого можуть виступати як співробітники, так і користувачі)  
- Блог «American Library at NaUKMA» – americanlibrarykyiv.blogspot.com – 
блог Американської бібліотеки, оновлення якого забезпечують її співробітники. 
З кожним роком бібліотека розширює власне представництво у соціальних 
мережах8 
Так, станом на 2016 рік бібліотека здійснює підтримку: 
 Facebook Бібліотека НаУКМА – https://www.facebook.com/NaUKMA.Library  
 Facebook American Library – https://www.facebook.com/American.Library.Kyiv  
 Twitter Бібліотека НаУКМА – https://twitter.com/LibraryNaUKMA   
 Twitter Американська бібліотека – https://twitter.com/KyivAmericanLib  
 Flickr Бібліотека НаУКМА – https://www.flickr.com/photos/librarynaukma/  
 LinkedIn – https://www.linkedin.com/company/library-of-kyiv-mohyla-academy  
 YouTube Бібліотека НаУКМА – 
https://www.youtube.com/user/LibraryNaUKMA    
 YouTube Американська бібліотека – 
https://www.youtube.com/channel/UCn3bmgdvOxSvoBRz1bSIxrA  
 Instagram Бібліотека НаУКМА – https://www.instagram.com/kmalibrary/  
 SlideShare – www.slideshare.net/naukmalibrary  
 Google+ Бібліотека НаУКМА –  
https://plus.google.com/u/0/102775363876724183609  
Інші: 
 Блог «Могилянська Бібліотекарка» – https://kmalibrary.blogspot.com  
 Facebook ElibUkr – https://www.facebook.com/ELibUkr  
 Facebook WOA – https://www.facebook.com/WOACentersUkraine  
 Twitter WOA – https://twitter.com/WOA_Ukraine  
 Flickr WOA – https://www.flickr.com/photos/woaukraine  
 
12. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА 
12.1. Науково-бібліографічна робота  
 Укладено біобібліографічний покажчик з серії «Вчені НаУКМА» «Анатолій 
Флавіанович Бурбан». 
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 Див додаток№8. Статистика для соцмереж НБ НаУКМА. 
 Укладено покажчик «Праці викладачів та професорів Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» 2011-2013 рр.» 
 Складено 12 випусків Інформаційних бюлетнів : «Публікації в пресі про 
НаУКМА». – Всього 217 джерел. 
 Підготовано для розміщення на сайті Наукової бібліотеки 5 прес-реліз до 
виставок. 
 З метою формування списку праць викладачів розіслано 97 листів.  
 Підтримка розділів веб-сайту бібліотеки, «Видання про нас», «Наші 
видання», «Наші публікації». Редагування бібліографічного опису – розділ «Приклади 
оформлення бібліографічного опису».  
 Підготовано та відредаговано (після розміщення) бібліографічний список 
праць викладачів за 2016 р. 
 Проведено тренінг з основ бібліографічного опису та укладання списку до 
наукових робіт. – (Школа соціальної роботи).  
 Підготовано презентацію «Бібліографічне посилання: загальні положення та 
правила складання ( ДСТУ 8302:2015)». 
 Підготовано «Коментарі до ДСТУ 8302:2015». 
 Підготовка прикладів бібліографічного списку посилань відповідно до 
ДСТУ 8302:2015. 
 Підготовка списків літератури, наявної в бібліотеці, для проведення 
навчального процесу зі спеціальності, що акредитується/ліцензується: 
• спеціальність «Археологія» МП-1 – 126 с.; 
• спеціальність «Соціальна робота» БП – 283 с.; 
• всі спеціальності/спеціалізації аспірантури – 167 с. 
 Підготовка списків літератури, наявної в бібліотеці, для вивчення навчальної 
дисципліни English (Academic Writing, Academic Presentations) для аспірантури НаУКМА 
– 8 с.  
 
12.2. Довідково-бібліографічний апарат: 
З метою поповнення баз даних – «Видання та публікації про НаУКМА», «Праці 
ПВС НаУКМА» – переглянуто – 1751 джерел : газет – 1037,  журналів – 714. 
 Поповнення електронних баз даних . 
  «Праці ПВС НаУКМА» – 653 записи. 
 «Видання та публікації про НаУКМА» - 193 записи.  
 Редагування бази «Праці ПВС НаУКМА», «Видання та публікації про 
НаУКМА» - 57 записів 
 
Поповнення архіву ксерокопій – 745 с.  
Опрацювання (звірка з каталогом) ксерокопій архівних матеріалів (з метою 
докаталогізації та докомплектування папок «Про НаУКМА» та «Праці ПВС» - 284 
джерела. 
Створення довідкового апарату (списків) та оформлення зшитків публікацій праць 
викладачів  та про НаУКМА за 2016 р. 
 
12.3. Матеріали до курсів 
 У 2016 році була проведена робота 
щодо актуалізації бази «Матеріали до курсів», 
в результаті вилучено 146 курсів, які були 
неактивними з різних причин (курс більше не 
викладається, викладач не працює в НаУКМА 
тощо).  
Всього створено курсів 224 
Викладачів 294 
Оновлено курсів 28 
Нових курсів 32 
З метою створення бази викладачів із актуальним переліком курсів, які вони 
викладають та контактами, здійснена адресна розсилка методистам кафедр – 33 листи, на 
14 з них надійшла відповідь із необхідною інформацією. В результаті сформовано базу із 
294 викладачів. Перед початком навчальних семестрів здійснювалися персональні 
розсилки викладачам із пропозицією створити/оновити курси у сервісі. Розіслано 248 
листів викладачам, оновлено 28 курсів та створено 32 нових. З метою забезпечення курсів 
оцифровано 53 документи/3988 сторінок (28 статей, 19 книг та довідників, 6 розділів 
книг). Усього база матеріалів до курсів налічує 224 курси від 111 викладачів. 
 
12.4. Довідки9 
Тематичні, уточнюючі та фактографічні: виконано 5 125 запитів від 5 125 
користувачів. 
Аналіз сервісів за популярністю 
Сервіс надання довідки К-сть запитів 























12.5. Бібліографічні списки 
Всього – 112 бібліографічних списків літератури на замовлення викладачів, кафедр, 
служб університету.  
З них: 
 Підготовка списків основних праць В. С. Брюховецького з 2007 до 2016 року 
з кількістю примірників, наявних в бібліотеці НаУКМА – 7 с. – на замовлення кафедри 
психології та педагогіки; 
 Підготовка списку літератури підручників та посібників з вивчення 
англійської мови – на замовлення кафедри англійської мови; 
 Підготовка списку джерел про членів уряду Пилипа Орлика; 
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 Див. Додаток № 9. Звіт довідкової служби. 
Тип користувача К-сть звернень 
Всього 5125 
Студенти 4688 
Сторонні користувачі 370 
Випускники НаУКМА 31 
Професори/викладачі 14 
Працівники НаУКМА 11 
Аспіранти / здобувачі 8 
Іноземні дослідники 3 
 Складено список джерел з філології (замовник Передрієнко В. А.); 
 Складено 108 списків праць викладачів за 2015 рік; 
 Формування списку докомплектування (звірка з каталогом та розшук в 
Інтернеті) відсутніх праць викладачів за 2015 рік для відділу комплектування – 15 с. 
 
12.6. Коди УДК для наукових статей  
Визначення кодів УДК для видань та наукових статей викладачів, студентів, 
співробітників НаУКМА. 
Всього – 403 
 
 
13. ЗАХОДИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НаУКМА 
Заходів усього – 261 
Кількість відвідувачів усього – 41 684 
із них: масові – 219 
         навчальні – 35 
         наукові – 3 
            інші – 4 
Організатори: 
НБ НаУКМА – 225 
НБ НаУКМА спільно з іншими підрозділами чи організаціями – 22 
Інші підрозділи НаУКМА – 2 
Інші організації – 12 
Типи заходів 
Розмовний клуб – 84 
Виставка книжкова – 74 
Тренінги і семінари – 37 
Кінопоказ – 26 
Екскурсія – 11 
Презентація книги або творчий вечір письменника – 4 
Круглий стіл – 2 
Конференція – 1 
Інше – 22 
 
Семінари та тренінги (усього – 37) 
 Тренінг для бакалаврів-соціологів "Електронні ресурси: базовий пошук" 
 Основи бібліографічного опису. Аналітичний опис. Складання списку 
 Презентація ―All about MOOCs: Successful Online Learning‖ 
 Семінар «Інформаційні ресурси Thomson Reuters для науковців: Web of 
Science, Journal Citation Reports, EndNote Online, ResearcherID» 
 Наукометричний майстер-клас від Thomson Reuters 
 Office 365 training 
 Тренінг ―Наукометричні бази даних та основні наукометричні показники‖ 
 Ідентифікатори науковця та соціальні мережі 
 Тренінг ―Робота із бібліографічними менеджерами‖ 
 eLibraryUSA training (проведено: 3) 
 Тренінг на тему ―How to 3D print and Scan‖ (проведено: 15) 
 Електронні ресурси: основи пошуку 
 Тренінг ―Секрети пошуку в Scopus‖ 
 Презентація бази даних Passport 
 Тренінг ―Бібліографічне посилання‖ 
 Послуги бібліотеки НаУКМА: презентація для співробітників кафедр 
 Розбудова іміджу науковця  
 Ефективне представлення результатів досліджень у відкритому доступі 
 Як опублікуватися у якісних наукових журналах: тренінг для мовознавців 
 Бази даних: пошук ресурсів для наукових досліджень 
 Академічна доброчесність, методи викладання у бібліотеках (аспіранти та 
вчений секретар КУБГ) 
 
Наукові заходи (усього – 3) 
● 4-а Міжнародна науково-практична конференція ―Наукова комунікація в 
цифрову епоху‖ 
● Круглий стіл ―How to add a journal to the Web of Science‖ 
● Круглий стіл "Crimea in historiosophical heritage of Omelian Pritsak". 
 




Протягом 2016 р. проведено 74 тематичні виставки в різних підрозділах Бібліотеки 
(Американській бібліотеці, Бакалаврській бібліотеці ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів 
та Філологічній бібліотеці). 
№ 
п / п 
Назва виставки Період Місце проведення Відповідальні 

















































12 Виставка картин ―Тарас 








































































28.. День слов'янської писемності 
й культури 






29. Book Display dedicated to 
Walt Whitman 




30. Book Display dedicated to 





31. Book Display dedicated to 











33. Book Display dedicated to Eat 





34. Книжкова виставка. 
Конвокація – 2016. 












































43 Book of the Week – "Script 















































53 S. King and W. Faulkner - 

















































62 Книжкова виставка до дня 















65 Рок, поп, класика і трохи 












































14. НАУКОВО-ДОСЛІДНА, НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ТА ВИДАВНИЧА 
ДІЯЛЬНІСТЬ10  
 Основними науковими напрямами досліджень є:  
 Києво-Могилянська  Академія: Історія та сучасність (джерелознавчі 
дослідження). 
 Сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в бібліотеці. 
 
Основні наукові досягнення: 
Кількість захищених кандидатських і докторських дисертацій працівниками та 
аспірантами кафедри/наукового підрозділу. 
Чуканова Світлана Олександрівна захистила кандидатську дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за напрямом 13.00.04 - Теорія і 
методика професійної освіти на тему "Професійна підготовка фахівців із 
бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США". Захист відбувся 07 
червня 2016 року на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д. 26.133.06  у Київському 
університеті імені Бориса Грінченка 
 
Публікації: 
Наукові статті  
У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України) - 2 
1. Назаровець. С. А. Перспективи використання сервісів альтметрікс в 
університетських бібліотеках України / Сергій Назаровець // Вісник Книжкової палати : 
науково-практичний журнал. – 2016. – № 6. – С. 15–18. 
2. Подуфала Ю. М. Інформаційне забезпечення комплектування документно-
інформаційними ресурсами бібліотеки ВНЗ / Юлія Подуфала, Ірина Рябець // Вісник 
Книжкової палати : науково-практичний журнал. – 2016. – № 2. – С. 26–31. 
В інших виданнях України – 8 
1. Борисова Т. О. Наукова комунікація в цифрову епоху / Тетяна Борисова, 
Світлана Чуканова // Бібліотечний форум : історія, теорія і практика. – 2016. – № 3 (5). – 
С. 22–25.  
2. Кучма І. Л. Рекомендації щодо включення наукових журналів відкритого 
доступу до каталогу DOAJ / І. Л. Кучма, С. А. Назаровець // Вісник Національної академії 
наук України. – 2016. – № 4. – С. 86-91. 
3. Назаровець С. А. Квартильний підхід до проблеми стимулювання росту наукової 
продуктивності в університетах / Сергій Назаровець // Бібліотечний форум: історія, теорія, 
практика. – 2016. – № 2 (4). – С. 10-12. 
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 Див.додаток № 10. Перелік доповідей на конференціях та семінарах. Публікації співробітників НБ 
НаУКМА та публікації про наукову бібліотеку. 
4. Сидорчук Т. М. Історико-архітектурні пам'ятки Києво-Могилянської академії : 
збереження та музеєфікація / Таїса Сидорчук // Жовківські читання 2015 : збірник статей 
третьої наукової конференції "Музей в сучасному світі" (26-27 серпня 2015 р.). – Львів : 
РАСТР-7, 2015. – С. 123-130. 
5. Сидорчук Т. М. Колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті 
"Києво-Могилянська академія" як інтелектуальна база розвитку університетського та 
академічного сходознавства / Т. М. Сидорчук // Сучасні тенденції сходознавства : збірник 
наукових праць за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 22-23 
квітня 2016 року. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. – С. 91-96. 
6. Тихонкова, І. О. Проект "Українські наукові журнали": мета, завдання, 
результати / І. О. Тихонкова, Т. О. Ярошенко // Наука України у світовому 
інформаційному просторі. – 2016. – № 13. – С. 40-46. 
7. Чуканова С. О. Порівняння змісту професійної підготовки здобувачів вищої 
освіти за напрямом "Бібліотекознавство та інформологія" в Україні та США / С. О. 
Чуканова // Український педагогічний журнал. – 2016. – № 1 . – С. 16–22. 
8. Чуканова С. О. Проблема професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства 
та інформології в США у педагогічній теорії / С. О. Чуканова // Бібліотечний форум : 
історія, теорія і практика. – 2016. – № 1 (3). – C. 41–45. 
 
Участь у наукових заходах: конференціях, семінарах, літніх школах тощо: 
1. Міжнародна науково-практична конференція "Бібліотеки вищих навчальних 
закладів: досвід та перспективи", м. Київ, 11–13 жовтня 2016 р. 
Доповідь: 
Назаровець С., Андрухів А., Дубик С. Перспективи використання відкритих 
автоматизованих інтегрованих бібліотечних систем в Україні  
2. IV Міжнародний конгресс "Бібліотека як феномен культури"; XVI Міжнародна 
науково-практична конференція "Менеджмент вузівських бібліотек" (до 95-річчя 
Фундаментальної бібліотеки БДУ), м. Мінськ, Білорусь, 4–6 жовтня 2016 р. 
Доповідь: 
Борисова Т. Научная библиотека НаУКМА как участник процесса повышения 
публикационной активности ученых университета 
Калюжна Н., Куприец С. Особенности обслуживания пользователей Научной 
библиотеки НаУКМА  
3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Міжнародна діяльність 
бібліотек як складова європейського вибору держави», м. Одеса, 22–23 вересня 2016 р. 
Доповідь: 
Чуканова С. Бібліотечна освіта в США та в Україні  
4. VII Львівський бібліотечний форум, м. Львів, 14–17 вересня 2016 р. . 
Доповідь: 
Борисова Т. Участь бібліотеки у розбудові публікаційної активності науковців 
університету  
Чуканова С. Методика навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці 
ВНЗ  
5. Міжнародний книжковий «Форум видавців у Львові» (Україна, м. Львів). 
Участь: Борисова Т., Купрієць С., Ліщук Т., Одєгова О., Ніколаєва М., Стрижак С. 
6.  VI Науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації»,  
м. Киів, 15–18 вересня  2016 р. 
Доповідь: 
Борисова Т.О. Самоархівування публікацій авторами: право чи перевага  
7.  4-а Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в 
цифрову епоху», м. Київ, 30–31 березня 2016 р. 
Організатори: Наукова бібліотека НаУКМА, Наукова бібліотека ім. М. 
Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Державний 
фонд фундаментальних досліджень, Громадська організація ЕЛІБУКР (Електронна 
Бібліотека України), Громадська організація «Українське Фулбрайтівське Коло». 
Доповідь: 
Борисова Т. Можливості бібліотек у впровадженні послуг для Research Data Management  
Назаровець С. Як швидко додати журнал у DOAJ: поширені помилки редакторів 
українських наукових видань 
Сидорчук Т. Відкритий доступ до описів архівних фондів: досвід Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» 
Ярошенко Т. Університет та сучасні виклики наукометрії 
Участь: Бойчук М., Войнаровська Г., Дудченко Н., Калюжна Н., Качинська Л., 
Купрієнко О., Купрієць С., Ліщук Т., Ніколаєва М., Одєгова О.,Олофінська О., Павлів Н., 
Патрушева Т., Рябець І.., Слінченко С.,Фаустова В., Федорів М., Хіміч Н., Чуканова С., 
Ярошенко Т.  
 
Доповіді співробітників кафедри/наукового підрозділу на конференціях, 
семінарах, круглих столах:  
Національних/регіональних – 4 
Міжнародних – 7 
Угоди про наукову співпрацю з ВНЗ, інститутами НАНУ та іншими науковими 
установами та організаціями.  
Співпраця, оформлена через Угоди : 
1. Проект «Світова Цифрова Бібліотека» (Бібліотека Конгресу США) – про 
співпрацю та участь наукової бібліотеки НаУКМА у розвитку проекту.  
2. Центральний державний архів зарубіжної україніки – співпраця щодо 
виявлення та обліку, дослідження та популяризації документів,пов’язаних з історією 
українського народу, що перебувають за межами України;  співпраця у поширенні 
інформації щодо діяльності бібліотеки серед установ,організацій, приватних осіб-
потенційних джерел комплектування НАФ України; реалізація виставкових,освітніх та 
інших проектів за тематикою,що представляють інтерес для обох сторін, з подальшою їх 
презентацією українській та світовій громадськості;інформування пор архівні матеріали та 
інші документи,виявлені однією із сторін,що належать до історико-культурного надбання 
закордонного українства та забезпечення залучення спільного обліку таких документів. 
3. Спеціалізована школа № 19 з поглибленим вивченням англійської мови – 




Всього відряджень – 13 (з них: участь у професійних заходах) – 13 
Національних – 9 
Міжнародних – 4 
 
15. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 
Рада бібліотеки  
Проведено 13 засідань Ради бібліотеки для вирішення загальних бібліотечних та 
виробничих питань. 
 
У 2016 р. розглянуто питання: 
 Звіти про роботу бібліотеки за 2015 рік. 
 Звіти завідуючих відділів про роботу у 2015 р. 
 Плани роботи бібліотеки на 2016 рік. 
o llepern A ra 3arBepAxeHHs nonoxeHb: <llpo intfopnaarlifinuft 6ronereHb ((
IIy6niKaIIii n upeci npo HaYKMa ra uy6:riKarlii sr.rKnaAa.ris HaYKMA>; (llpo e-roreruii
<BragaHnx :ra uy6nixaqii upo HaYKMA> ra <Ilpaqi nuxJraAa.{is HaYKMA>; <flonoxeHHs rpo
6i6riorpa$ i.{Huft rroKaxqr{K llpaqi eprruaraqin ra npo (f ecopin HaYKMA >
. Ilepernf,A Ta 3arBep.uxeHH.,{ iucrpyrcqii crBopeHH, crrracKy rrparlb euma4avin 4lx
cafiry HaYKMA.
. Kparqi.ruraqi 20152016 HaBqaJrbHoro poKy
o KMA-$ecr 400. Koneoraqis 2016 p.
. 3rir sa I niepiuux20l6 p.
o Oco6ilasocri po6orn y ritrifi qac, rrJranr4 po6ir na niro
o 3arBepAxeHHs orrtcy apxieuoro Sonay Ns 21 lO.C.Ceueuxa <<@ona J,'1b21
Cenenro IOpifi Cepriftonz.r ( 30.04.1908-07.03.2003) xtypuaricr, peAaKrop, rlrcEMeHHr{K,
rpoMaAcbKptft [is'r, icroplEx ltcpaiucrxux raxis. OnHcNsl 4oxyrraeuris uocriffHoro s6epirannr>
o Bi6niorpa$iuni noraN.{urr.
. IliaroroBKa 4o piuuoro rniry sa 2016 p.
o lInaHyBaHH{po6oru ua20l7 p.
. fliaroroBKa ab xougepeuqii 30.03 .20t7 p.-1.04.2017 p.
HOPMATI4BHA PE|JIAMEHTYIOI{A AOKYMEHTAUI-fl
y 2016 p. oHoBneHo/crnopeuo ra 3arBepAxeuo:
o Incrpyxqix s opranisaqii HaAxoAxeHH, Ta su6yrm 4or<yrraeurin O(D HE
HaYKMAy AEIC ALEPH 500
o flo;roxeHH, npo 6i6niorpa(piuuufi noKaxqr.rK Ilpaqi nurualauin ra npo(pecopie
naqiouamnoro y'uinepcvrery <K[eeo-Morr.rJrf,Hc6Ka AKaAeNtisD
o floloxeHu.f, rlpo eneKrponHi ro.lrer<qii <Bu4aunfl. ra ny6nixaqii npo HaYKMA>
ra <Ilpaqi nraxra4auin HaYKMA>
o floloxeHgfl npo Iu(popuaqifiuzfi 6ronerenr <Ily6nircauii r upeci npo HaYKMA)
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CTIIBTIPAIIfl
Cnirona qu(fpona 6i6liorexa>





Додаток № 1 
Надходження у 2016 р. 
 





































За договором (Правнича 
фундація) 
Джерело К-сть прим-ків 
Дарунки 18 834 
Придбання 1 009 
Передплата 1 097 
Грант 640 
Книгообмін 1 165 
Заміна загублених 67 
Підрозділи КМА 747 
За договором (Правнича 
фундація) 
36 
Надходження друкованих видань за типами документів: 
 
Тип К-сть прим-ків 
Книги 17 305 

































На цифрових носіях 
Карти 






































Мова Кількість прим-ків 
Українською 12 318 
Російською 6 189 
Англійською  3 478 
Іншими мовами 1 610 
Призначення К-сть прим-ків 
Навчальні 2 277 
У тому числі з грифом МОН 
України 
321 
Наукові 8 897 
Літературно-художні 6 033 
Довідкові 963 









Додаток № 2 
Партнери НБ НаУКМА з книгообміну у 2016 р. 
Назва 
Надійшло Вибуло 
    
Назви Примірники Назви Примірники 
1. 
Archiwum Główne Akt Dawnych ( 
Warszawa)   
3 12 
2. 
Atatürk kültür, dil ve tarih yüksekkurumu.  
Türk tarih kurumu 
3 3 
  
3. Biblioteca Academiei Romane 3 3 
  
4. Deutsche Nationalbibliothek 
  
2 2 
5. Lazarski University Biblioteka 1 1 
  




Národní knihovna ČR – Slovanská 
knihovna 
58 58 45 45 
8. 
Бібліотека Білоруського державного 
університету   
3 3 
9. 
Бібліотека Білоруського національного 
технічного університету   
3 3 
10. 
Бібліотека Вінницького національного 
медичного університету   
9 9 
11. 
Бібліотека Вроцлавського медичного 




Хмельницький державний педагогічний 
університет ім. Г. Сковороди» 
12 12 60 60 
13. 
Бібліотека Дніпропетровського 





Бібліотека Донецького національного 
технічного університету   
9 9 
15. 
Бібліотека Донецького юридичного 
інституту МВС України (м. Кривий Ріг)   
299 299 
16. 
Бібліотека Київського національного 





Бібліотека Київського університету ім. 
Б. Грінченка   
9 9 
18. Бібліотека Латвійського університету 
    
19. 
Бібліотека Люблінського католицького 
університету Іоанна Павла ІІ 
15 16 2 2 
20. 
Бібліотека Ніжинського державного 
унверситету ім. М. Гоголя   
9 9 
21. 
Бібліотека університету фізичної 
культури та спорту   
9 9 
22. 
Бібліотека Харківського національного 











Сумського державного університету   
9 9 
25. 
Вінницька обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва   
2 2 




Державна бібліотека  України для 
юнацтва 
51 51 382 382 
28. 
Державна науково-технічна бібліотека 
україни (ДНТБ України) 
68 79 92 92 
29. 
Львівська Національна наукова 





Наукова бібліотека Білоцерківського 
аграрного університету   
9 9 
31. 
Наукова бібліотека ДВНЗ  
«Криворізький національний 
університет» 
    
32. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
«Ужгородський національний 
університет» 
42 43 14 14 
33. 





Наукова бібліотека ім. М. Максимовича 
Київського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка 
221 299 115 115 
35. 
Наукова бібліотека Київського 
національного університету культури і 
мистецтв 
    
36. 
Наукова бібліотека Львівського 
національного університету ім. І. 
Франка 
67 67 22 22 
37. 
Наукова бібліотека Національного  
університету "Острозька академія" 
7 9 9 9 
38. 
Наукова бібліотека Національного 





Наукова бібліотека Національного 





Наукова бібліотека Національного 
університету «Юридична академія 









Наукова бібліотека Одеського 
національного університету ім. І.І. 
Мечникова 
27 27 27 27 
43. 
Наукова бібліотека Полтавського 
національного педагогічного 




Наукова бібліотека Сумського 
національного аграрного університету     
45. 
Наукова бібліотека Східноукраїнського 
національного університету 




Наукова бібліотека Чернівецького 
національного університету ім. Ю. 
Федьковича 
8 8 3 3 
47. 
Науково-технічна бібліотека 












Національного університету «Львівська 
політехніка» 
22 24 19 19 
50. Національна бібліотека Білорусі 2 2 
  
51. 





Національна парламентська бібліотека 
України 
325 325 420 420 




Хмельницька ОУНБ ім. М. 
Островського   
37 37 
55. 
Центральна наукова бібліотека ім. Я 
Коласа НАН РБ 
3 3 3 3 
56. 
Центральна наукова бібліотека 
Харківського національного 
університету ім. В.Н. Каразіна 
10 10 10 10 
 
 
1005 1100 2936 2945 
Всього по книгообміну за  2016  рік було отримано документів: 1005 назв і 1100 
примірників.     
Всього по книгообміну за  2016 рік було передано документів:  2980 назв і 3255 
примірників. 
Всього було передано «Критики» 20 комплектів А: 14 назв і 280 примірників. 
Передано до інших установ:  
 Благодійно передано ЗОШ №11 м. Івано-Франківськ:  30 назв і 30 
примірників.    
Всього протягом 2016 року з обмінного фонду НБ НаУКМА вибуло 3 255 
примірник. 
  
Додаток № 3 
Перелік книжкових колекцій НБ НаУКМА 
 
№ п/п Назва Рік заснування К-сть примірників 
1 Millennium Library  2001 251 
2 Антоновичі, Омелян Миколович і 
Тетяна Михайлівна 
1999 339 
3 Балабушевич Тетяна Аркадіївна 2004 766 
4 Бейба, Любомир 2008 823 
5 Білокінь Сергій Іванович 2012 15154 
6 Біляїв Володимир Іванович 2006 217 
7 Богачевська-Хомяк Марта Данилівна 2000 806 
8 Брайченко-Петренко Микола 
Сергійович 
1999 2295 
9 Брик МихайлоТеодорович 2000 2248 
10 Брюховецький Вячеслав Степанович 1992 14306 
11 Бутич Іван Лукич 2013 3476 
12 Бородіна В. та Чамати Н. 2014 1500 
13 Вовк (Селянська) Віра Остапівна 1997 3986 
14 Головач Ярослав 1994 3875 
15 Губаржевський Ігор 2011 2176 
16 Гунчак Тарас 2014 162 
17 Дужі, Ярослав і Ольга  2000 1086 
18 Еппель Веніамін 2013 8044 
19 Євро-колекція Центру Кіркланда 2008 819 
20 Житник Володимир Костьович 2001 1728 
21 Заїка-Новацький, Валерій Семенович 1994 440 
22 Заславського Р. 2014 4070 
23 Зонтгаймер Курт 2006 716 
24 Зуєвський Олег Йосипович 1998 4803 
25 Іванюк Сергій Семенович 1992 1512 
26 Інститута Крібла 1993 173 
27 Качуровський Ігор Васильович 2006 4 
28 Квіт Зіновій 2005 4528 
29 Квіт Сергій Миронович 2007 2673 
30 Кіпніс Леонід Іцикович 2009 2056 
31 Коцюбинська Михайлина Хомівна 2006 137 
32 Кулик Ада 2001 343 
33 Кучерів Ілько Ількович 2010 456 
34 Лаврови Павло і Юрій  2002 1400 
35 Лак Ентоні 2003 398 
36 Лащик Євген 2001 2160 
37 Лисий Анатолій 2005 246 
38 Лісняк Юрій Якович 2012 527 
39 Мандалян Анджей 2012 1151 
40 Мейс Джеймс 2005 3626 
41 Міжнародний фонд «Відродження» 2005 616 
42 Моренець Володимир Пилипович 2004 1312 
43 Москаленко Артем Амвросійович 2006 3787 
44 Москаленко Михайло Никонович 2009 1187 
45 Одарченко Петро Васильович 2001 4224 
46 Павличко Дмитро Васильович 1995 7712 
47 Панченко Володимир Євгенович 2003 2155 
48 Паславський Юрій 1995 1850 
49 Пиріг Любомир Антонович 2001 350 
50 Попович Євген Оксентович 2006 8172 
51 Пріцак Омелян Йосипович 2007 21397 
52 Рінберг Віра Львівна 1992 299 
53 Сарана Федір Кузьмович 1996 940 
54 Соловей Елеонора Степанівна 2009 2485 
55 Старицький Володимир Ісидорович 1993 13332 
56 Стебельські Богдан і Аріядна 2003 4772 
57 Степовик Дмитро 2014 1420 
58 Стеткевич Ярослав 2012 2221 
59 Українська Вільна Академія Наук 
(Канада) 
1996 1337 
60 Українська Вільна Академія Наук 
(США) 
2005 393 
61 Українська православна церква 
(Канада) 
2002 2636 
62 УТГI (Український технічно-
господарський інститут) 
2007 358 
63 Француженко-Вірний М. 2014 1801 
64 Юдаїка 1996 734 
65 Ярема Яким 2009 2908 
66 Ярошенко Тетяна 2013 609 
 
  
Додаток № 4 
Перелік фондів Наукового архіву НБ НаУКМА 
№ п/п Назва фонду К-сть справ 
1 Фонд №1. Брюховецький В’ячеслав Степанович. (1947 р.н.). Ректор-
засновник, Президент НаУКМА, науковець, громадський і 
політичний діяч 
204 
2 Фонд №2. Зеркаль Сава Петрович. (1896-[1979]). Український 
інженер, громадський діяч, публіцист, видавець і редактор 
97 
3 Фонд №3. Семенець Михайло Маркович. (1920 р.н.). Український 
політичний, громадський діяч, публіцист 
135 
4 Фонд №4. Дужий Ярослав Іванович (1923 -2009) та Дужа Ольга 
Григорівна (1926-2004). Громадсько-політичні діячі, меценати 
289 
5 Фонд №5. Одарченко Петро Васильович. (1903-2006). 
Літературознавець, мовознавець 
309 
6 Фонд №6. Коновал Олексій Григорович (1933 р.н.). Інженер, 
журналіст, громадсько-політичний діяч 
69 
7 Фонд №7. Джеймс Ернест Мейс. (1952-2004). Науковець, історик-
дослідник, громадський діяч, публіцист 
1091 
8 Фонд №8. Брик Михайло Теодорович (1941-2006).Науковець, 
громадський діяч, педагог 
182 
9 Фонд №9. Зуєвський Олег Йосипович (1920-1996). Поет, перекладач, 
професор 
646 
10 Фонд №10. Пріцак Омелян Йосипович. (1919-2006). Видатний 
вчений, філолог, сходознавець, історик 
8319 
11 Фонд №11. Український технічно-господарський інститут (Мюнхен) 830 
12 Фонд №12. Ярема Яким Якимович (1884-1964). Літературознавець, 
педагог, психолог, громадський діяч 
222 
13 Фонд №13. Терещенко Валерій Іванович (1901-1994) – вчений, 
економіст, громадський діяч 
35 
14 Фонд №14. Губаржевський Ігор Володимирович (1905-1970). 
Мовознавець, викладач, релігійний діяч 
322 
15 Фонд №15. Вовк (Селянська) Віра Остапівна (02.01.1926 р.н.). 
Письменниця, перекладач, літературознавець 
135 
16 Фонд №16. Лащик Євген Іванович (1937-1995). Філософ, викладач, 
професор 
97 
17 Фонд №17. Скрипник Анатолій Михайлович. Письменник, 
журналіст, радіоведучий 
71 
18 Фонд №18. Українські та міжнародні конкурси науково-творчих 
робіт 
187 
19 Фонд №19 Китастий Віктор Григорович (1943-2000). 
Літературознавець, викладач, музикант, громадсько-культурний діяч 
 28 
20 Фонд №20. Москаленко Артем Амвросійович (1901-1980). 
Мовознавець, викладач 
116 
21 Фонду №21.  Семенко Юрій Сергійович. (1920-2003). Журналіст, 
редактор, письменник громадський діяч, історик українських шахів 
 55 
 Разом: 13 539 
 
  
Додаток № 5 
Електронна колекція. Статистика використання електронної колекції. 
 
Загальний електронний фонд (станом на 25.12.2016) – 341 332 назв ресурсів  
Склад е-фонду за способом доступу: 
o На знімних носіях – 1 451 
o На власних серверах – 34 045 
o Віддалені ресурси – 272 163 
 
Бази даних: 198 баз даних: 
Зокрема : 
7 – власних  
63 – передплачених ліцензійних 
13 – тестовий доступ 
115 – вільного доступу (входять до EDS) 
 
Перелік ліцензійних баз даних: 
Назва Програма/Провайдер Тип БД 
ЛІГА:ЗАКОН ТОВ ЛІГА: ЗАКОН пошуковий інтерфейс 




Academic OneFile Gale Group Повнотекстова БД 
AGORA FAO Повнотекстова БД 
American English 
Bureau of Educational and 
Cultural Affairs 
мультимедійний ресурс 
ARDI WIPO Повнотекстова БД 
Biography In Context Gale Group Повнотекстова БД 
BookFlix Scholastic Inc. мультимедійний ресурс 
Business Insights: Global Gale Group Повнотекстова БД 




CQ Researcher Online CQ Press мультимедійний ресурс 
ebrary ebrary Повнотекстова БД 
EBSCO Academic Search Premier EBSCO Publishing Повнотекстова БД 
EBSCO AHFS Consumer Medication 
Information 
EBSCO Publishing пошуковий інтерфейс 
EBSCO books EBSCO Publishing Повнотекстова БД 
EBSCO Business Source Premier EBSCO Publishing Повнотекстова БД 
EBSCO Discovery Service EBSCO Publishing пошуковий інтерфейс 
EBSCO ERIC EBSCO Publishing Реферативна БД 
EBSCO European Views of the 
Americas: 1493 to 1750 
EBSCO Publishing Повнотекстова БД 
EBSCO Full Text Finder EBSCO Publishing пошуковий інтерфейс 
EBSCO GreenFILE EBSCO Publishing Повнотекстова БД 
EBSCO Health Source - Consumer 
Edition 
EBSCO Publishing Повнотекстова БД 
EBSCO Health Source: Nursing / 
Academic Edition 
EBSCO Publishing Повнотекстова БД 
EBSCO LISTA EBSCO Publishing Реферативна БД 
EBSCO MasterFile Premier EBSCO Publishing Повнотекстова БД 
EBSCO MEDLINE EBSCO Publishing Реферативна БД 
EBSCO Newspaper Source EBSCO Publishing Повнотекстова БД 
EBSCO Newswires EBSCO Publishing мультимедійний ресурс 
EBSCO Political Science Complete EBSCO Publishing Повнотекстова БД 
EBSCO Regional Business News EBSCO Publishing Повнотекстова БД 







Gale Directory Library Gale Group Реферативна БД 
Gale Student Resources In Context Gale Group Повнотекстова БД 
Gale Virtual Reference Library Gale Group Повнотекстова БД 
General OneFile Gale Group Повнотекстова БД 
Global Issues in Context Gale Group Повнотекстова БД 
GREENR Gale Group Повнотекстова БД 
HINARI WHO Повнотекстова БД 
JSTOR: Arts & Sciences X JSTOR Повнотекстова БД 
JSTOR: Arts & Sciences XII JSTOR Повнотекстова БД 
JSTOR: Business II JSTOR Повнотекстова БД 
JSTOR: Business III JSTOR Повнотекстова БД 
JSTOR: Business IV JSTOR Повнотекстова БД 
JSTOR: Health & General Science JSTOR Повнотекстова БД 
Literature Resource Center Gale Group Повнотекстова БД 
National Geographic Kids Gale Group мультимедійний ресурс 
National Geographic Virtual Library Gale Group мультимедійний ресурс 
OARE UNEP Повнотекстова БД 
Opposing Viewpoints In Context Gale Group Повнотекстова БД 
ProQuest Basic Search ProQuest пошуковий інтерфейс 
ProQuest Dissertations & Theses 
Global ProQuest 
Реферативна БД 
ProQuest Research Library ProQuest Повнотекстова БД 
Research in Context Gale Group Повнотекстова БД 




Small Business Resource Center Gale Group Повнотекстова БД 
Smithsonian Gale Group Повнотекстова БД 
Springer eBook (Complete collection 
2005) Springer Verlag 
Повнотекстова БД 
U.S. History In Context Gale Group Повнотекстова БД 
World History In Context Gale Group Повнотекстова БД 
 
  
Тестування ресурсів. Бази даних у тестовому доступі в 2016 р. – 13 
 
Web of Science 2016.01.01-
2016.06.31 
EVERUM 
China STM Focus 2016.02.22-
2016.03.22 
ELibUkr + MIPP International 




ELibUkr + MIPP International 
China Yearbooks Full-text Database 
2016.02.22-
2016.03.22 
ELibUkr + MIPP International 




ELibUkr + MIPP International 
Journals Translation Database 
2016.02.22-
2016.03.22 








ELibUkr + MIPP International 
OECD iLibrary 2016.04.18-
2016.06.01 
ELibUkr + MIPP International 
Cambridge Journals Online 
2016.04.19-
2016.05.31 




ELibUkr + MIPP International 
Oxford Medicine Online 
2016.06.05-








Статистика ліцензійних ресурсів: кількість сесій через інтерфейси EBSCO у 
2016 році  
 
   
         (вихідні дані) 
 
Статистика ліцензійних ресурсів: кількість пошуків через інтерфейси EBSCO 
у 2016 році  
 
 
         (вихідні дані) 
 
  




























Статистика ліцензійних ресурсів: кількість завантажень повних текстів через 
інтерфейси EBSCO у 2016 році  
 
 
 (вихідні дані) 
 
 
Статистика ліцензійних ресурсів: ТОП 10 журналів за завантаженням статей 
 
№ Назва журналу Видавець ISSN Завантажень 
Усього HTML PDF 
1 MIS Quarterly MIS Quarterly 0276-7783 238 118 120 
2 Annual Review of 
Psychology 
Annual Reviews 0066-4308 131 0 131 
3 Communications of the 
ACM 
Association for Computing 
Machinery 
0001-0782 81 0 81 
4 Journal of Personality Wiley-Blackwell 0022-3506 81 0 81 
5 PLoS One Public Library of Science 1932-6203 58 0 58 
6 Industrial & Labor 
Relations Review 
(Cornell University) 
Cornell University 0019-7939 56 34 22 
7 European Journal of 
Personality 
John Wiley & Sons 
Incorporated 
0890-2070 47 0 47 
8 Library Journal Library Journals, LLC 0363-0277 46 21 25 
9 Washington Report on 
Middle East Affairs 
American Educational Trust 8755-4917 41 41 0 
10 Southern Economic 
Journal 
John Wiley & Sons 0038-4038 37 23 14 
(вихідні дані) 
  













Завантажень повних текстів 
PDF HTML
Статистика ліцензійних ресурсів: Топ 10 пошукових запитів  
 
№ Пошуковий термін Частота Переходи за 
результатами 
1 mathematical model/s 112 568 
2 cell 108 175 
3 law & legislation / law and legislation 103 2112 
4 software quality 85 1080 
5 language policy and usa 82 667 
6 quantum chemistry 56 302 
7 banking system and usa 55 909 
8 marketing operation/s 41 534 
9 social stratification 37 429 
10 information technology 36 588 
(вихідні дані) 
 
Статистика інституційного репозитарію eKMAIR: ТОП-10 публікацій за 
завантаженнями 
 
№ Назва публікації 
К-сть 
завантажень 
1 Календар-довідник, 2015-2016 навчальний рік 
4660 
2 
Шалагінов Борис. Розвиваючи творчу уяву читача: монографічний аналіз вірша 
Генріха Гейне "Лорелей". 
3264 
3 Брюховецький В'ячеслав. Ліна Костенко: нарис творчості. 2616 
4 
Богдан Олена. Що варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-
довідник для громадських активістів та всіх зацікавлених 1992 
5 Петров Роман. Право Європейського Союзу: навчальний посібник. 
1764 
6 
Могилянські студії: навчальні плани, анотації дисциплін, професорсько-
викладацький склад 1523 
7 Миронова Юлія. Києво-Могилянська академія: [презентація] 
492 
8 Посудін Юрій. Фізика з основами біофізики : підручник 
491 
9 
Марценюк Тамара. Гендерна рівність і недискримінація: посібник для експертів і 
експерток аналітичних центрів 287 




Статистика книговидач за бібліотекарями згідно з даними АБІС Aleph500 
 
Бібліотекар Видач Поновлення Замовлення Повернення Всього 
BOICHUK 4557 293 565 4696 10 111 
BONDARENKO 3546 51 363 2664 6624 
BORYSOVA 2     1 3 
CHORNA 13 5 6 9 33 
CHUKANOVA 351 69 74 372 866 
DROFA 177 11 61 115 364 
FAUSTOVA 286 21 130 260 697 
FEDORIV 3015 100 61 3219 6395 
HAVARA 534 53 58 431 1076 
ICC 7   6 9 22 
ISKO 9102 953 840 7489 18 384 
KACHYNSKA 8 122 48 8 186 
KALUZHNA 4298 336 1182 4206 10 022 
KHIMICH 12016 2359 828 11903 27 106 
KHOROSHOK 3321 627 716 3289 7953 
KHROBOLOVA 4     4 8 
KRAVENSKA 2978 457 706 3081 7222 
KUPRIETS 242 49 147 343 781 
KUTSENKO 143 16 76 124 359 
LAPSHYNA 913 126 322 1085 2446 
LYSTOPAD 35 33   27 95 
MELNICHENK 5673 1617 1947 5029 14266 
MELNYK 3916 571 673 3470 8630 
MYXAYLENKO 463   311 468 1242 
NIKOLAEVA 43 13 27 172 255 
ODIEHOVA 17   2 17 36 
OLESHKO 541 58 66 926 1591 
PITSAN 25 13 293 22 353 
REDKO 2863 141 938 2297 6239 
RYABETS 6 4 203 111 324 
SIMAK 95 236 100 2687 3118 
SKUBA 205 26 40 230 501 
SLINCHENKO 12   166 4 182 
STOLAR 35 5 408 161 609 





Статистика Google Analytics для сайтів НБ НаУКМА 
 
1. Сайт Наукової бібліотеки НаУКМА www.library.ukma.edu.ua 
 





















 Джерела трафіку  
 Перелік ключових слів для органічного пошуку 
 Аудиторія за мовою 
 Аудиторія за країною 
 Статистика відвідування сторінок 
 
 




















Основна статистика для соціальних мереж за 2016  р. 
1. Блог «Могилянська бібліотека» kmalibrary.wordpress.com  
 
У 2016 році 
Публікацій  19 
Відвідувачів  4555 
Переглядів  7272 
 
 
Дописи, опубліковані на блозі в 2016-му році 
 
 Дата публікації Назва Автор 
19 6.12.2016 Нова публікація могилянця в 
Scientific Reports 
С. Назаровець 
18 2.12.2016 Про Боба Дилана, парадоксальність і поезію 
рок-покоління: Сергій Іванюк і Ростислав 
Семків коментують Нобелівську премію 
О. Листопад 
17 13.10.2016 Благодійник НаУКМА був учасником 
визвольного руху 
Михайло Кублій (ред. 
О. Листопад) 
16 30.09.2016 5 серіалів з бібліотекарями в головній ролі Т. Борисова 
15 26.09.2016 Комікс ―Одна книжка приїхала зі Львова‖. Т. Борисова 
14 16.09.2016 Поза форумом О. Листопад 
13 12.08.2016 Без книжки і мишки О. Листопад 
12 4.08.2016 5/5: за чим готуватися до іспитів з української 
та англійської мови 
О. Листопад 
11 29.07.2016 Акціо Гаррі Поттер! О. Листопад 
10 20.07.2016 Шведський архів у бібліотеці НаУКМА Г. Хроболова 
9 7.07.2016 Хмарно, часом книжки О. Листопад 
8 30.05.2016 Публікації могилянців у журналах Q1 за 
перше півріччя 2016 р. 
С. Назаровець 
7 18.04.2016 Високоцитовані статті Могилянки в Web of 
Science Core Collection 
С. Назаровець 
6 7.04.2016 Бібліотечна конференція # SCDA16: facts 
& figures 
Г. Хроболова 
5 28.03.2016 Програма 4-ї Міжнародної науково-
практичної конференції ―Наукова 
комунікація в цифрову епоху‖ 
 
4 15.02.2016 Кнопка Google Scholar для Web of Science 
Core Collection 
С. Назаровець 
3 11.02.2016 Книжки, що виконують симфонії Г. Хроболова 
2 26.01.2016 Як отримати доступ до Web of Science, не С. Назаровець 
виходячи з дому? 




Топ-10 записів блогу за переглядами  
 
 Назва Переглядів 
1 Як робити посилання на соцмережі в наукових та творчих роботах 1253 
2 Перші пам’ятки слов’янського письменства: чарівність факсиміле  428 
3 5 серіалів з бібліотекарями в головній ролі 386 
3 Читання під сонцем: які книги взяти на відпочинок? 358 
4 Як отримати доступ до Web of Science, не виходячи з дому 311 
5 Комікс «Одна книжка приїхала зі Львова» 257 
6 Благодійник НаУКМА був учасником визвольного руху 126 
7 Високоцитовані статті Могилянки в Web of Science Core Collection 126 
8 Кнопка Google Scholar для Web of Science Core Collection 120 
9 Публікації могилянців у журналах Q1 за перше півріччя 2016 101 




2. Facebook Library of Kyiv-Mohyla Academy 
https://www.facebook.com/NaUKMA.Library 







Найпопулярніші дописи 2016 року за вподобаннями: топ-10 + бонус 
 
 
Читачі за віком 
 
 
 Тема Вподобань Дата 
1. Букаша нині на зміні (бібліотечний кіт) 396 24.04.201
6 
2. Свято народження родини: весілля в Бібліотеці 309 20.08.201
6 
3. SCDA16: фотоальбом 219 1.04.2016 
4. Презентація Тетяни Ярошенко на 4-й Міжнародній 
конференції "Наукова комунікація в цифрову епоху" 
219 18.03.201
6 




6. Відвідини бібліотеки Мариною Порошенко: 
посилання на фоторепортаж 
142 15.02.201
6 
7. #НовіНадходження "Основи біохімії за Ленінджером" 
перекладено українською 
140 9.06.2016 
8. Флешмоб #ПригодиГарріПоттера «Гаррі Поттер в 
системі інформаційних ресурсів бібліотеки» 
122 27.04.201
6 
9. Розіграш «Гаррі Поттер і прокляте дитя» 107 3.10.2016 
10. Подія: 4-та міжнародна науково-практична 
конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху» 
104 16.01.201
6 
Бонус Про Web of Science та домашній затишок. Читайте на 
нашому блозі 




3. Facebook American Library https://www.facebook.com/American.Library.Kyiv 
Кількість нових вподобань сторінки за 2016 рік — 1329 (1 січня — 2394, на 31 








Читачі за віком 
  
4. Facebook ELibUkr https://www.facebook.com/ELibUkr  









Читачі за віком 
 
 
5. Twitter @LibraryNaUKMA 
 
Постів на 31.12.2016 — 1841, нових постів — 270 




Читачі за віком 
 
 















 6. YouTube 
Усього підписників — 116 
Переглядів за рік — 4874 










Дописів на сторінці — 169. 




Альбомів усього — 146. 
У 2016 році додано 339 фото. 
 
9. SlideShare - http://www.slideshare.net/naukmalibrary 




Назва матеріалу переглядів 
Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання 
(ДСТУ 8302:2015) 
5191 
Секрети Scopus 1267 
Thomson Reuters: информационные ресурсы для научных 
исследований: информационные ресурсы для научных исследований 
995 
Концепція роботи наукової бібліотеки Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» на 2016-2020 роки 
919 
Програма 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції ―Наукова 
комунікація в цифрову епоху‖ 
811 
 




Додаток № 9 
Звіт довідкової служби 
1. Аналіз сервісів за популярністю 
Сервіс надання довідки К-сть запитів 
















Нові користувачі, що були записані до бібліотеки 
(За період від 01.01.2016 до 20.12.2016) 
 
ПП Статуси користувачів Кількість 
1 Бакалавр  878  
2 Магістр  231  
3 Викладач  96  
4 Аспірант  3  
5 Випускник НаУКМА  3  
6 Співробітник  14  
7 Вільний слухач  37  
8 Сторонній читач  46  
9 Почесний читач  1  
10 Aбiтyрiєнт  7  
11 Докторант  2  
12 Стopoннiй (Амер.б-ка)  173  
13 Тимчасовий (cтyдeнтcький)  2  
14 Тимчасовий (paзoвий)  101  
 
Звіт по боржниках за 2016 рік 
Всього: 260 користувачів заборгували 793 примірники, повернуто: 177 примірників  
Тип користувача К-сть звернень 
Всього 5125 
Студенти 4688 
Сторонні користувачі 370 
Випускники НаУКМА 31 
Професори/викладачі 14 
Працівники НаУКМА 11 
Аспіранти / здобувачі 8 
Іноземні дослідники 3 
Додаток № 10 
Перелік доповідей на конференціях та семінарах, публікацій співробітників 
НБ НаУКМА та про бібліотеку 
 
Національних/регіональних - 4 
1. Борисова Т.О. Участь бібліотеки у розбудові публікаційної активності 
науковців університету / VII Львівський бібліотечний форум, м. Львів, 14-17 вересня 2016 
р.   
2. Борисова Т.О. Самоархівування публікацій авторами: право чи перевага /  VI 
Науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації», м.Київ, 8 
червня 2016 р.   
3. Чуканова С.О. Бібліотечна освіта в США та в Україні / Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Міжнародна діяльність бібліотек як складова 
європейського вибору держави», м. Одеса, 22-23 вересня 2016.    
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